
































ɋȽ ɂɫɦɚɝɢɥɨɜɨɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɨɥɶ ɫɥɨɠɧɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɟɦɵ ɤɚɤ ©ɉɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ
ȽɌɭɤɚɹªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ±ɪɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɹɢɞɟɹɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ









ɟɝɨ ɜ ɠɢɡɧɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɞɚɥɨɫɶ ɥɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸɂɋɋɟɪɝɟɟɜɚɫɜɹɡɚɧɚɫɟɝɨɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɤɚɤɧɚɜɧɟɲɧɢɣɬɚɤɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ©ȼɧɟɲɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ±ɨɩɵɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ± ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɟɫɰɟɧɧɵɦɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɫɨɟɞɢɧɹɹɜ ɫɟɛɟ ɡɧɚɧɢɹɢ
ɭɦɟɧɢɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɢɰɟɧɧɨɫɬɢª±ɩɢɲɟɬɨɧ>ɫ@
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɲɤɨɥɚɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɟɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɚ ɋɪɚɡɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɭɝɭɛɨ













ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɠɚɧɪɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɵɝɪɚɥ ɢ Ƚɚɛɞɭɥɥɚ Ɍɭɤɚɣ ɩɨɞ ɨɫɬɪɵɦ ɩɟɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ





















Ɉɬɦɟɬɢɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɩɭɬɟɦ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɚ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ Ɍɚɤ ɤɨɦɭɬɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɯɨɞɨɦ ɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɢ ɬɞȼ ɷɬɨɦɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣɚɫɩɟɤɬɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ± ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ± ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ



































Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɛɭɞɭɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɮɢɥɨɥɨɝɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɉɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɚɧɵ
ɥɢɱɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɭɱɢ
















Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɟɝɨ ɱɥɟɧɚɉɨ ɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟ ɝɥɚɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɇɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣɦɨɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɪɨɟɤɬ ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɧɚɰɢɹ ± ª ɝɞɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɟɜɜɧɨɜɨɣɮɨɪɦɚɰɢɢɢɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɜɫɬɪɚɧɭɫɫɚɦɵɦɛɨɝɚɬɵɦ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦªɗɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɬɪɟɯɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɳɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɬɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɚɪɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ  ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ




ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɂɞɟɹ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɬɚɬɶɸ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɢɫɤɚ
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɬɨ ɬɚɤɨɣ ©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶª ɤɚɤɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɱɬɨɛɵ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸɧɚɰɢɸɤɚɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɭɱɢɬɟɥɸ"
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨɦɵɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɨɧɢɦɚɟɦɫɦɵɫɥɫɥɨɜɚ©ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹª©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣªɤɨɬɨɪɵɟ
